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Verenigd in verscheidenheid
De Amerikaanse politicoloog Robert Putnam haalde onlangs de internationale media met zijn claim dat
etnische diversiteit een bedreiging vormt voor 'sociaal kapitaal', de bindingen tussen burgers onderling.
Maar in hoeverre spelen landskenmerken hierin een rol?
[1] Putnam, R.D. (2007a),
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Putnambeweerdedat,wanneerburgersin eensamenlevingmeteenhogematevanetnische
diversiteitleven,zij zich 'alsschildpadden'uit het
publiekeleventerugtrekken.Zezoudennietalleen
andereetnischegroepen,maarookdeeigengroep
mindervertrouwen.Zokruipenzowelautochto-
nenalsallochtonenin hun schulp.Hierdoorzou-
denregio'senlandendiedooretnischediversiteit
wordengekenmerkt,mindersociaalkapitaalken-
nendanin etnischopzichthomogeneregio'sen
landen.1
DeboodschapvanPutnamhebbenmediaenbe-
leidsmakersbreedopgepikt.SER-voorzitterRin-
nooyKansprakin hetVPRO-televisieprogramma
Zomergastenop19augustus2007over'deziekte
vanPutnam'.DeinzichtenvanPutnamhaalden
zelfsdemiljoenennota.
HoeprikkelenddestellingvanPutnamookis,
voorzichtigheidisgeboden.Zelfroepthij opde
geldigheidvanzijnclaimvoorEuropeselanden
tetoetsen,wantin zijn eigenonderzoekrichtPut-
namzichuitsluitendopdeVerenigdeStaten.2Bo-
vendienzijn errivaliserendeverklaringenwaarom
sommigeregio'senlandenmeersociaalkapitaal
hebbendanandere.ZelfsinAmerikadoensommi-
gevandezeverklaringenhetbeterdandeverkla-
ringvanetnischediversiteit.
Wij gevengehooraandeoproepvanPutnamom
zijn onderzoekvoorEuropeselandenterepliceren.
Hetbelangvanhetlandenvergelijkendonderzoek
naarsociaalkapitaalis daternogalwatpositieve
bijeffectenwordenverwacht.Landenmetveelsoci-
aalkapitaalzoudenwelvarender,stabielerenveili-
gerzijn.3Sociaalkapitaalwordtdaaromweleen
all-purposivelixirgenoemd.4Nationaleeninterna-
tionaleoverhedenzijn ersindshet laatstedecenni-
umdanookopuit hetsociaalkapitaalin desa-
menlevingteverhogen.5
Mededaaromrichtwetenschappelijkonderzoek
zichsteedsmeeropde(nationale)contextalsver-
klaringvandimensiesvansociaalkapitaal.Onder-
zochtwordthoeverschillendecultureleeninstitu-
tionelekenmerkenvanhet landdematevan
sociaalkapitaalbeïnvloeden.Wetrachtendaarom
deverschillenin dimensiesvansociaalkapitaal
tussen28Europeselandenteverklaren.Netals
Putnamleggenwij denadrukophetverwachte
effectvanetnischediversiteit,hoewelweeenbre-
dereonderzoeksvraagstellen:in welkematewor-
dendimensiesvansociaalkapitaalin Europadoor
landskenmerkenalsetnischediversiteit,maarook
dooranderelandskenmerkenbeïnvloed?
Sociaalkapitaalbestaatbij Putnamuit vertrouwen
tussenburgersonderling(datwij in hetvervolg
sociaalvertrouwenzullennoemen)ennetwerken.
RecenthebbenPichlerenWallaceeenonderverde-
ling voornetwerkengemaakt:formeelsociaalka-
pitaal (deelnameaanformeelopgerichtevereni-
gingen)eninformeelsociaalkapitaal(derelaties
tussenburgersenhunfamilie,vrienden,collega's
enburen).6In hetvervolgzullenwehetonder-
scheidtussendezedriedimensies(sociaalvertrou-
wen,formeelsociaalkapitaaleninformeelsociaal
kapitaal)aanhouden.
Etnische diversiteit
VolgensPutnamsconstticthearyzouetnischediversi-
teitnadeligegevolgenhebbenvoorhetsociaalkapi-
taalvandesamenlevingalsgeheel- meerderheids-
enminderheidsgroeperingen?Hijverondersteltdat
burgerszichuithetsocialelevenzullenterugtrek-
kenwanneerzein eenetnischdiversesamenleving
wonen:allevormenvansolidariteit- zoweltussen
etnischegroepenalsbinnendeeigenetnischegroep
- zoudendooretnischediversiteitwordenafgebro-
ken.Ditdiversiteitseffectmoetloswordengezien
vanmogelijkeverschillentussenetnischegroeperin-
genin sociaalkapitaal.VolgensPutnamisetnische
diversiteitzelfs'defactordiehetmeestwordtgeas-
socieerdmetsociaalisolement',eenbeweringdie
hij in anderonderzoekechterontkracht.
In zijn geschriftenis hetonduidelijkvanuitwelke
theoretischeverklaringenPutnamtotzijn ver-
wachtingenkomt.Wevermoedendatzijn consttict
theorysteltdat:hoediversereensocialecontextis
in termenvan(etnische)groeperingen,hoemin-
der mensenvandeeigengroeperzijn waarmee
menbekendis enwaarinmenzichherkent,hoe
minder mensenzichophun gemakvoelenbij an-
deren,hoemeerzij anderenzullenwantrouwen
en hoeminderzij metanderenom zullengaan,
zelfswanneerdieanderentot 'hun eigensoort
mensen'behoren.
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Dezeredeneringpastin eenbrederestroomvan
onderzoeknaardiversiteit,etnisch,economisch
ofanderszins.ZosteltPercyLehning'thegreater
thenumberand diversityofpersonsin a group,the
morethatuniversalisticnormsrequirealtruism,and
yet- at thesametime- theweakertheforceof al-
truism."8Weformulerendaaromdehypothesedat
(1) meer etnische diversiteit op het niveau van landen
leidt tot (a) minder sociaal vertrouwen, (b) minder infor-
meel sociaal kapitaal en (c) minder formeel sociaal kapi-
taal op het niveau van individuen.
Dezeverklaringis nogalstatisch.Wekunnenhaar
onderscheidenvaneendynamischeverklaringdie
naarimmigratiecijferskijkt.Immigratiegolven
- plotsetoestroomvanandereetnischegroepen
met(vaak)eenanderuiterlijkenanderegebrui-
ken- kunnengevoelensvanisolatieversterken.
Snelle,zichtbaretoenamesvandeetnischediversi-
teit(denetto-migratie)zoudenweleenseenbe-
langrijkerebijdrageaangevoelensvanculturele
bedreigingensocialeisolatiekunnenleverendan
statische tnischediversiteit.9Weverwachten
daaromdat:
(2) hoe hoger de immigratieratio op het niveau van lan-
den, (a) hoe minder sociaal vertrouwen,(b) hoe minder
Informeel sociaal kapitaal en (c) hoe minder formeel
sociaal kapitaal op het niveau van individuen.
Economische ongelijkheid
Naastetnischediversiteitzijn ookandere,rivalise-
rendeverklaringenmogelijkwaaromin sommige
landenhetsociaalkapitaalgroterisdanin andere.
HetdiversiteitsargumentvanLehningkanook
vooreconomischeongelijkheidgelden.Verschil-
lendeonderzoekenvindeneensterknegatiefver-
bandtusseneconomischeongelijkheidendimen-
siesvansociaalkapitaalin eensamenleving.lOHoe
groterdebarrièrestussengroepen(dooreconomi-
scheofdooretnischeverschillen),hoeminder
mensenzichmetanderenkunnenidentificeren
enhoeminderzij in contactmetmedeburgersko-
men.Aangezienetnischediversiteiteneconomi-
scheongelijkheidhandin handgaan,zullenwe
beideeffectensimultaananalyserenomnategaan
welkedoorslaggevendis.
Deverwachtingenzijn alsvolgt:
(3) hoe hoger het niveau van economische ongelijkheid
op het niveau van landen, (a) hoe minder sociaal vertrou-
wen, (b) hoe minder Informeel sociaal kapitaal en (c)
hoe minder formeel sociaal kapitaal op het niveau van
individuen.
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Overwoekeringthese
Eenandereveelgehoordeverklaringoverde in-
vloedvanlandskenmerkenophetsociaalkapitaal
vanburgersis deoverwoekeringthese.Dezever-
klaringwordtvaakherleidnaarhetwerkvanDe
TocquevilleenNisbet.nDeoverwoekeringthese
startvanuitdehistorischeclaimdatfamilie-en
vriendschapsbandenoorspronkelijkalseeneco-
Sociaal kapitaal bestaat bij Putnam uit
vertrouwen tussen burgers onderling
(sociaal vertrouwen) en netwerken
nomischvangnetfunctioneerden.Dezetaakzou
geleidelijkdoordestaatzijn overgenomenviahet
systeemvansocialezekerheid.Omdatdenood-
zaaktot contactmetfamilieenvriendendoorde
socialezekerheidkleinerzouzijn geworden,be-
zoekenburgerselkaarookdaadwerkelijkminder.
Socialezekerheidzouzodeformeleeninformele
netwerken'overwoekeren'.12
Hoewelhetempirischbewijsvoordestelling
schaarsis, is deoverwoekeringtheseeenpopulair
uitgangspuntvanvooralconservatievedenkers.
ZosteltdeEdmundBurkeStichtingdat 'defami-
liebandendebandenmetkennissen,vriendenen
buurtgenotenzullenwordenverstevigdnaarmate
destaatminderalssurrogaatvaderoptreedt.'13De
vraagblijft echterin hoeverredestellingin wer-
kelijkheidstandhoudt.Wekomentotdevolgen-
deverwachtingen:
(4) hoe hoger het niveau van sociale zekerheid (als een
percentage van het BBP) op het niveau van landen, (a)
hoe minder Informeel sociaal kapitaal en (b) hoe minder
formeel sociaal kapitaal op het niveau van individuen.
Omdaterbewijsis datookdeeconomischeont-
wikkelingbepalendis voorhetsociaalkapitaalin
[8]Lehning,P.B.(1998),Towardsa MulticulturalCivilSociety:TheRoleof SocialCapitalandDemocra-
tieCitizenship,Governmentand Opposition,33,p.221·242.
[9]Hooghe,M.,Reeskens,T.,Stolle,D.& Trappers,A. (2006),EthnicDiversity,Trustand Ethnocentrism
and Europe:A MultilevelAnalysisof 21 EuropeanCountries.UnpublishedpaperpresentedatAmerican
PoliticalScienceAssociationAnnualMeeting.
[10]Uslaner,E. (2002),The Moral Foundationsof Trust.Cambridge:CambridgeUniversityPress.
[11]VanderMeer,lW.G. (2005),Staatengemeenschapinconservatiefperspectief,inH.Pellikaan&
S.vanderLubben(eds.),Ruimte op rechts. Utrecht:Spectrum.
[12]VanOorschot,W.& W.Arts(2005),ThesocialcapitalofEuropeanwelfarestates:thecrowdingout
hypothesisrevisited,Joumal of EuropeanSocial Policy15,p.5-26.
[13]Spruyt,B.J. & M.Visser(2004)De crisis in Nederlanden het conservatieveantwoord,www.burkes-
tichting.nl
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eenland,14nemenweookdezefactorin onzeana-
lysemee.Economischeontwikkeling(gemetenals
BBPperhoofdvandebevolking)biedtburgers
meer(collectieve)middelen,zoalsfysiekeendigi-
taleinfrastructuur,omelkaarvakertezien.
Democratische geschiedenis
Eenlaatsteveelgenoemdeverklaringhoeburgers
doordecontextwaarinzij levenwordenbeïnvloed,
is dedemocratischegeschiedenisvaneenland.Vol-
gensdezeverklaringzijnburgersvooralin onde-
mocratischestatenenjongedemocratieëngeneigd
Veel studies onderkennen niet de noodzaak
om contextuele en individuele verklaringen
simultaan te modelleren
meer informeel sociaal kapitaal en (c) hoe meer formeel
sociaal kapitaal op het niveau van individuen.
Onderzoeksmethoden
Deverklaringenzijn onderlingrivaliserend,maar
hebbeneendinggemeen:zebenadrukkendatde
omgevingwaarinmensenwonen,vaninvloedkan
zijn opdimensiesvanhun sociaalkapitaal.Deze
contextuelefactorengaanoverdevraagofhetuit-
maaktin welklandmenwoont.Uit toetsenzou
moetenblijkenofetnischediversiteit,economi-
scheongelijkheid,economischeontwikkeling,
socialezekerheidendemocratischegeschiedenis
daadwerkelijkhetsociaalkapitaalvanburgerssti-
mulerenofaantasten.Omnategaanwelkevan
dezeverklaringenin empirischezin houdtsnijdt
of dienttewordenverworpen,wordenzesimul-
taangeanalyseerd(figuur1).
[14] Curtis, J., Baer,D. &
Grabb,E. (2001), Nations ot
joiners: Explainingvaluntary
association membershipin
democraticsocieties,Amer~
can Socio/agicalReview,66,
p. 783-805; Halman,L.
(2003), Volunteering,demo-
cracy,and democraticattitu-
des, in Dekker,P.& Halman,
L. (eds.) Thevaluesot volun-
teering.NewVork:Kluwer
Publishers.
[15] Howard, M.M. (2003),
Why post-communist citi-
zens do not join voluntary
associations. In Badescu,
G. & Uslaner, E.M. (eds.)
Social capital and the transi-
tion to democracy.London:
Routledge.
[16] Völker,B. & Aap, H.
(2001), Weak ties as a Ilabi-
lity:The case ot East Ger-
many,Rationalityand Socie-
ty, 13, p. 397-428.
[17] Putnam, R.B. (2000),
Bowlingalone: the collapse
and revivalotAmerican com-
munity.Princeton: Princeton
UniversityPress. Brehm, J.
and W. Rahn (1997), Indivi-
dual-Ievelevidence tor the
causes and consequences
ot social capital. American
Journalot PoliticalScience,
41,3, p. 999-1024.
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zichuit depubliekesfeer(hetverenigingsleven)
naardeprivatesfeer(defamilie)terugtetrekken.
In communistischenautoritaireregimesisdepu-
bliekesfeerondercontrolevandestaat:verenigin-
genwordenalsstaatsorganisatiesbeschouwd,op-
gerichtomdesamenlevingtebindenenhetsociale
levenvanburgerstecontroleren.ls
Uit onderzoekvanVölkerenFlapblijkt datbur-
gersvanOost-Duitsland- zelfsnognadevalvan
het communisme- 'nichescreëerdenin hun per-
soonlijkenetwerk,alseenveiligehaven,een
schuilplaats,tegendebemoeizuchtvandeover-
heid endepartij in hun privé-leven'.Derepres-
sievestaathadertoegeleiddatburgers'hun le-
venin kleine socialenetwerkenopdeelden,
bestaandeuit mensendie zij goedkenden'.16
Deverklaringlegtsterkdenadrukophetonder-
scheidtussendemocratieënenautoritaireento-
talitaireregimes.Democratieis eenwaarborg
vooreenvrije enneutralepubliekesfeerendaar-
meeeenstimulansvoorsocialeparticipatieen
vertrouwen.Autoritaireof totalitaireregimesma-
kenburgersschuwvoordepubliekesfeer.Deze
voorzichtigheidleeftvoort,ooknadatlandeneen
democratischetransitiehebbendoorgemaakt.De
autoritaireregimesin Zuid-Europaliggenslechts
dertigjaar achterons,detotalitaireregimesin
Oost-Europanoggeentwintigjaar.Het is denk-
baardatdecollectieveherinneringnogsteeds
voortleeft.Hetzal tijd kostenvoordatburgersde-
mocratischeinstitutieszullenvertrouwen.Daar-
omkomenwetotdevolgendeverwachtingen:
(5) hoe langer de continue democratische geschiedenis
van een land, (a) hoe meer sociaal vertrouwen, (b) hoe
Bijdetoetsingmoetenwerekeninghoudenmetin-
dividuelekenmerkendiedimensiesvansociaalkapi-
taalverklaren:uit eerderonderzoekis veelbekend
overderelatietussenpersoonskenmerkenensoci-
aalkapitaal,17Mensenmeteenhogereopleiding
hebbenoverhetalgemeenmeersociaalkapitaal,
netalsmensenmeteenhooginkomen.Mannen-
zijn vakeractiefin hetverenigingsleven,vrouwen
leggenzichmeertoeopinformelehulp. Kerkgang
stimuleertsociaalkapitaal.Zozijn ernogmeer
factorenoptenoemen.
Vooreencrucialetoetswordenallecontextuele
en individuelefactorenin éénstatistischmodel
geïncorporeerd.Pasdankunnenzinvolleuit-
sprakenoverdegeldigheidvandeaangedragen
verklaringenwordengedaan.Voordecombinatie
vangegevensoverindividuenengegevensover
landenwaarindezeindividuenleven,wordtde
statistischetechniekvandehiërarchischemodel-
len gebruikt.Veelstudiesonderkennenniet de
noodzaakomcontextueleen individueleverkla-
ringensimultaantemodelleren.Sommige
auteursnegerenindividueleverklaringenen
richtenzichvolledigopgemiddelden;zij kunnen
echtergeenonderscheidmakentussensamen-
stellingseffectenendiversiteitseffecten.Andere
auteursgebruikenstatistischemodellenwaarin
decontextgegevensophet individueleniveau
wordengeanalyseerd,waardoordekansgrootis
dat zij hun verwachtingentenonrechtebevestigd
zien.Putnambaseertzijn bewijsbijvoorbeeldop
dezeonvollediggespecificeerdemodellen.Hij
beweertdathij decrucialehiërarchischetoets
wel degelijkheefttoegepast,maarlaat deze
uitkomstenniet zien.
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Enquêtes
Degegevensvandit onderzoekwordenuitgroot-
schaligenquêtemateriaalgehaald.In novemberen
december2004zijn in hetkadervanhetEurobaro-
meter-<Jnderzoekmetongeveer27.000Europeanen
in 28landeninterviewsafgenomen.Perlandvor-
mendegeïnterviewdeneenrepresentatievesteek-
proefvandebevolkingouderdan15jaar.Vanhen
wordthieruitsluitenddeautochtonebevolkingon-
derzocht,diegenenwaarvandeoudersin dit land
geborenzijn endiehierterwereldzijngebracht.
Naastverschillendeindividuelecontrolevariabelen
(geslacht,leeftijd,opleidingsniveau,werkstatus,
huwelijksestaatenurbanisatiegraad)bevatde
Eurobarometervragenoverdimensiesvansociaal
kapitaalvandegeïnterviewde.Sociaalvertrouwen
is gemetenviaeenvraagmettweeantwoordcate-
gorieën:welofgeenvertrouwen.Voorinformeel
sociaalkapitaalkannaardecontactfrequentie
vangeïnterviewdenmethunvrienden,collega's
enburenwordengekeken.Eenanderemaatis de
hoeveelheidgegeveninformelehulpaanvrienden,
burenenbekenden(exclusieffamilie)indelaatste
twaalfmaanden.Formeelsociaalkapitaalofbe-
trokkenheidbij hetverenigingsleven,isin drie
vormengemeten:hetaantalverenigingenwaarvan
degeïnterviewdelidis,hetaantalverenigingen
waarinhij of zijactiefparticipeertenhetaantalver-
enigingenwaaraanhij ofzij gelddoneert.Tweety-
penverenigingenzijnbuitenbeschouwingelaten,
Etnische fractionalisatie
Aandeel migranten
Nettomigratie
Economische ongelijkheid
Sociale zekerheid
Democratische geschiedenis
(Welvaart)
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vakbondenenkerkelijkeverenigingen.Voorelkvan
deachtvormenvansociaalkapitaalwordtnage-
gaanofdehypothesengelden.
Aandegegevensoverdeindividuenwerdenrele-
vantekenmerkengekoppeldvandelandenwaarin
zij leven.Vooretnischediversiteitzijn datdriema-
ten:etnischefractionalisatieisdekansdattwee
willekeuriggeselecteerdeburgersin datlandtot
verschillendetnischegroepenbehoren.18Als die
kansnul is, is eenlandvolledighomogeen.Als die
kanseenis, ishet landetnischvollediggefractio-
naliseerd.Omonderscheidtemakentussentradi-
tioneleetnischeminderheden(bijvoorbeelde
Friezenin NederlandofdeHongarenin Roemenië)
enrelatiefnieuweetnischegroeperingen(bijvoor-
beelddeMarokkanen,PolenenSomaliërsin Ne-
derland),werddaarnaastnaarhetaandeelmigran-
tengekekenhetpercentagevandebevolkingdat
nietin hetlandis geboren.Bovendienwerdreke-
ningmetmigratiecijfersgehouden,denettomigra-
tieper1000inwoners.Theoretischkunnenvande-
zefactorendesterksteeffectenwordenverwacht.
Inkomensongelijkheids deverhoudingtussenhet
totaleinkomenvande20%rijkstenende20%
armstenin eenland.Economischeontwikkelingis
gemetenalsBBPperhoofdvandebevolking.De
overheidsuitgavenaansocialezekerheidwordenals
percentagevanhetBBPgemeten.Dedemocratische
geschiedenisvaneenlandbestaatuit het aantal
jaren ononderbrokendemocratie.
[18] Alesina, A., Devlee-
schauwer,A., Easterly,W.,
Kurlat, S., & Wacziarg, R.
(2003), Fractionalization,
Journalof EconomIe Growth,
8, p. 155-194.
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Tabel1:de relatie tussen contextuele(i.e. nationale)kenmerken en dimensies van sociaal kapitaal
Sociaal
vertrou-
wen
Contact
met
vrienden
Contact
met
collega's
Contact
met
buren
Informele
hulp
Donaties aan
verenigingen
~m~~
~~pwn
~ren~~~
Participa-
tie in ver-
enigingen
Aandeel
migranten
-0.001 0.016 0.004 0.043 0.030 0.018 0.030 0.005
Sociale
zekerheid
0.014 0.026 -0.014 0.019 0.002 -0.010 0.029 0.001
Democra-
tische
geschie-
denis
0.014 0.002 -0.004 0.000 0.009 0.005 0.008 0.002
Constant -1.283 5.242 3.577 3.265 2.584 0.343 0.316 0.241
-2 log like-
lihood
73672 68190 81963 85780 55035 57789 47156
Contex-
tuele
variantie
0.179 0.088 0.068 0.486 0.132 0.055 0.044 0.003
Noot 1. In deze modellen is gecontroleerdvoor individuelevariabelen:
opleiding,geslacht, leeftijd (lineair en kwadratisch).urbanisatiegraad,werkstatus en huwelijkse staat.
Noot 2. Vet: coëfficiënt is ten minste twee keer zo groot als zijn standaardfout.
Cursief: coëfficiënt is anderhalf tot twee keer zo grootals zijn standaardfout.
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Figuur 2a. Percentagebevolkingmet sociaal vertrouwen,per land .
Landsverschillen
In figuur2zijnvoordrievanonzedeaspectenvan
sociaalkapitaaldegemiddeldenvergeleken.Lan-
denverschillensterkvanelkaarin termenvanso-
ciaalkapitaal.Deverschillenzijnbovendiengroot
genoegomeenpogingtedoenzeteverklarenmet
decontextueleverklaringen.
Detoetsingisweergegeveni tabel1.In dekolom-
menstaandeachtaspectenvansociaalkapitaal
diewordenverklaard,in derijendecontextuele
factorenwaarmeedatwordtgedaan.Hoewelin de-
zemodellenmetpersoonskenmerkenalsgeslacht,
opleidingeninkomenrekeningis gehouden,wor-
dendezenietweergegevenomdatzenietdepri-
maireaandachtin dit artikelhebben.Dewaarden
vandeeffectgrootteszijnongestandaardiseerd,
slechtsdewaardendievetgedruktzijn, zijnook
statistischsignificant.
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Toetsing:etnischediversiteitenmigratie
In tabel1gaathetallereerstomdeeffectenvanet-
nischediversiteit(hypothese1)waarPutnamzo
sterkdenadrukopheeftgelegd.Deverwachting
wasdatdeetnischefractionalisatievaneenland
eennegatieveinvloedopdimensiesvansociaalka-
pitaalvandeinwonersheeft.Uit detabelblijkt
echterdatheteffectin deEuropeselandenniet
significantis.Hetzelfdegeldtvoordetweede
maat,hetaandeelmigrantenin desamenleving.
Er zijn tweeuitzonderingen.Er is eenverrassend
positiefeffectvanhetaandeelmigrantenophet
gevenvaninformelehulp enophet lidmaat-
schapvanverenigingen:hoegroterhetaandeel
migranten,hoewijderverbreiddezevormenvan
sociaalkapitaal.Dit valtniet terijmen metde
verwachtingvanPutnamenbetekentdathypo-
these1verworpenmoetworden.
Naastdezetweestatischematenis ookgekeken
naarhetdynamischeffectvanimmigratie.Ook
hierverwachtenwedateenhogerematevan
immigratiein verbandstaatmeteengeringere
matevansociaalkapitaal.Er is inderdaadeen
significantnegatiefeffectvanimmigratiecijfers
opsociaalvertrouwen,hetgeenhypothese2a
ondersteunt.Er is ookeenpositief,in plaatsvan
negatief,effectvandenettomigratieopdecon-
tactfrequentiemetvriendenenburen.Dit isdui-
delijkhettegengesteldevandeverwachting,gefor-
muleerdin hypothese2b.Hetverenigingsleventen
slotte,lijkt in hetgeheelnietdoordenettomigra-
tietewordenbeïnvloed.
In Europais nauwelijksbewijstevindenvoorde
tellingvanPutnamdatetnischediversiteiten
migratieschadelijkvoordimensiesvansociaal
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kapitaalzijn. Overhetalgemeenis ergeenver-
band.Opmerkelijkgenoegzijn erzelfsenkelepo-
sitieveeffectendiesuggererendatetnischediver-
siteiten immigratiebepaaldevormenvansociaal
kapitaaljuist kunnenstimuleren.
Toetsing:anderecontextueleverklaringen
Hypothese3 geefteennegatieveinvloedvaneco-
nomischeongelijkheidopdimensiesvansociaal
kapitaal.Wevindeneenopmerkelijkpatroon.
Economischeongelijkheidheeftinderdaadeen
negatieveinvloedopbepaaldedimensiesvansoci-
aalkapitaal,maardezeinvloedis nietvooralle
vormensignificant.Alle vormenvanformeelsoci-
aalkapitaal(hetverenigingsleven)enhetgeven
vaninformelehulp wordensignificantdooreco-
nomischeongelijkheidaangetast.Dit patroonis
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Figuur 2b. Gemiddeldecontactfrequentiemet buren (schaal 0-5), per land
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Figuur2c. Gemiddeld aantal verenigingenwaarin burgersactief participeren(schaal0-14),per land
Omhetsociaalkapitaalvan Europeanen
te stimulerenzijnetnischediversiteiten
immigratieminderrelevant
Conclusies
DeuitkomstenvanonsonderzoeksprekenPutnams
betoogtegen.Er isgeeninvloedaangetoondvanet-
nischediversiteitenimmigratieopsocialecohesie
in Europa.Maarhoezijn deverschillentussende
conclusiesuit hetonderzoekvanPutnamenditon-
derzoekteverklaren?Afgezienvanmethodologi-
scheverschillentussendetweestudiesligteen
mogelijkeverklaringin debrederesociaal-culturele
omgeving.
Putnamsitueertzijnonderzoekin deVerenigde
Staten,ditonderzoekheeftopdeEuropeseUnie
betrekking.HetonderzoekvanPutnamdraagtde
titelEpluribusunum(uitveleneen),hetmottovan
deVerenigdeStaten.Dit onderzoekheefthetmotto
vandeEuropeseUnie:Unitadiversitate,verenigdin
verscheidenheid.WaardeVerenigdeStatendena-
drukleggenopeenheid,ligt diebijde
EuropeseUnieopverscheidenheid.Etnischediversi-
teitschriktdeEuropeseburgersnietaf,althansniet
in hetsocialeverkeer.Putnamsbevindingenwijzen
misschienopeenaspectvanAmericanexceptionalism,
datwelvakerin vergelijkendonderzoeknaarsoci-
aalkapitaalwordtaangehaald:trendsenmechanis-
mendiein deVerenigdeStatenspelen,geldenniet
zondermeerin derestvande(westerse)wereld.19
In Europaspelenandereverklaringeneengrotere
rol.Teneersteverminderteconomischeongelijk-
heiddesocialecohesie,hoegroterdeinkomensver-
schillenin eenland,hoeminderburgersbereidzijn
samentewerkenenelkaartehelpen.Blijkbaarzijn
nietzozeeretnischeenculturele,maarveeleereco-
nomischescheidslijnenopdedagelijkseomgang
tussenburgersvaninvloed.
Belangrijkervoordesocialecohesieisin Europahet
democratischverledenvaneenland.Europaisgrof-
wegin drieblokkenoptedelen,deoudedemocra-
tieënvanNoordwest-Europa,devoormaligeautori-
taireregimesvanZuid-Europaendevoormalige
communistischelandenin Oost-Europa.Inhetzui-
denenin hetoostenhebbenburgersminderver-
trouwenin elkaar,zijn informelecontactenminder
frequent,gevenzeelkaarminderhulpenishetver-
enigingslevengemarginaliseerd,eenerfenisvanau-
toritaireentotalitaireperiodeswaarinburgersel-
kaarnietdurfdentevertrouwen.
Dezefactoren- inkomensongelijkheidendemocra-
tischegeschiedenis- ennietetnischediversiteit,
verklarenin Europalandsverschillenin dimensies
vansociaalkapitaal.Omhetsociaalkapitaalvan
Europeanentestimulerenzijnetnischediversiteit
enimmigratieminderrelevant.In plaatsdaarvan
kunnenweonsbeterrichtenophetwaarborgen
vandemocratischer chtenenhetreducerenvan
economischeongelijkheid.
Totslot hypothese5 overdedemocratischege-
schiedenis.Hoelangereenlanddemocratischis,
hoemeersociaalkapitaalis ontwikkeld.Wan-
neerderecentenationalegeschiedeniseenauto-
ritair of totalitairregimeheeftgekend,zoudat
dimensiesvansociaalkapitaalhebbenaangetast.
Inderdaadis ereenpositiefeffectvandemocra-
tischverleden,hoewelheteffectniet altijd signi-
ficant is. In eenlandmeteenlangdemocratisch
verledenhebbenburgersoverhetalgemeenmeer
sociaalvertrouwen,biedenzij meerinformele
hulp, gevenzemeerdonaties,gaanzemeerlid-
maatschappenaanen participerenzein meer
verenigingen.Dit is in lijn metdeverdelingin fi-
guur 2,waarindevoormaligcommunistische
landenendemeesteMediterranelandenlaag
scoordenopvertrouwenenformeelsociaalkapi-
taal.DebevindingensteunenhypothesenSaen
Sc,maarsprekenhypotheseSbtegen.
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overtuigendensteunthypothese3c,ofschoonhy-
pothesen3aen3bmoetenwordenverworpen.
Hypothese4 oppertdeverwachtingdatsociale
zekerheidsuitgavensociaalkapitaalaantasten,
overwoekeren.In tabel1 toontdatheteffectvan
socialezekerheidoverhetalgemeennietsignifi-
cantis. Er is slechtséénsignificant(positief)ef-
fectvansocialezekerheidophet lidmaatschap
vanverenigingen.Dit allesontkrachtdeoverwoe-
keringthesevanhypothese4.
[19] Stolle, D. & M. Hooghe
(2005), Inaccurate, exceptio-
nal, one-sided or irrelevant?
The debate about the
alleged decline of social
capital and civic engage-
ment in Western societies,
British Journalof Political
Science, 35,1,p.149-167.
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